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Suatu matriks singular A berukuran nxn  mempunyai invers yaitu invers 
Drazin dan dituliskan dengan DA . Invers ini dapat dicari dengan menentukan matriks 
Modal M  yang diperumum dan matriks bentuk kanonik Jordan J  dari matriks A. 
Matriks Modal M  yang diperumum merupakan matriks yang kolom-kolomnya 
terdiri dari vektor-vektor eigen yang diperumum mx  dari matriks A sedangkan 
matriks bentuk kanonik Jordan J  merupakan matriks yang entri pada diagonal 
utamanya berupa matriks blok Jordan ( )λkJ . Selanjutnya, dua matriks tersebut 
digunakan untuk menentukan invers Drazin dari matriks A. 
 

































A singular matrix A with size nxn  has a inverse be called Drazin inverse and 
denoted by DA . This inverse can be obtained by specifying a generaliz d Modal 
matrix M and Jordan canonical form J of matrix A. Generalized Modal matrixM  is 
a matrix where its columns consisting of generalized eigen vectors mx  from the 
matrix A, while the Jordan canonical form J is a matrix which entries on its main 
diagonal consisting of Jordan block matrix ( )λkJ . Next, two matrices were used to 
determine the Drazin inverse of matrix A. 
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I. LATAR BELAKANG 
Sebuah matriks dikatakan mempunyai invers jika dan h ya jika matriks 
tersebut non singular atau dengan kata lain jika kolom-kolom atau baris-barisnya 
bebas linier. Dalam perkembangannya dibutuhkan sebuah invers matriks yang 
diperumum untuk mengetahui invers dari suatu matriks jika matriks tersebut singular 
atau jika kolom-kolom atau baris-barisnya bergantung linier. 
 Invers dari suatu matriks yang diperumum juga dikenal dengan nama  invers 
semu. Invers tersebut mempunyai sifat-sifat invers dari suatu matriks, namun tidak 
harus semua sifat terpenuhi. Ada beberapa jenis invers matriks yang diperumum 
diantaranya yaitu invers kiri dan invers kanan ( invers satu sisi ), invers Drazin, invers 
grup, invers Bott-Duffin, dan invers Moore-Penrose. Pada tugas akhir ini penulis 
akan membahas mengenai invers Drazin. 
Invers Drazin pertama kali dikenalkan oleh Michael P Drazin pada tahun 
1958. Invers Drazin dari matriks A dituliskan dengan DA . Ada beberapa metode yang 
dapat digunakan untuk menentukan invers Drazin darisuatu matriks diantaranya 
yaitu dengan menggunakan matriks bentuk kanonik Jordan, metode Leverrier 
Faddeev, dan metode semi iterative tipe BI-CG. Invers Drazin ini dapat diaplikasikan 
pada beberapa bidang, diantaranya yaitu konvergensi asimtotik semigrup operator, 
sistem persamaan differensial linear, rantai Markov, kriptografi, multibody sistem 
dinamik, dan metode numerik. 
II.  PERMASALAHAN 
Berdasarakan uraian di atas permasalahan yang akan dib has dalam tugas 
akhir ini adalah apakah invers Drazin itu dan bagaimana menentukan invers Drazin 
dari suatu matriks, khususnya matriks singular dengan menggunakan matriks bentuk 
kanonik Jordan. 
III.  PEMBATASAN MASALAH 
Adapun pembatasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah hanya 
membahas mengenai perhitungan invers Drazin dari suatu matriks, khususnya 
matriks singular dengan menggunakan matriks bentuk kanonik Jordan. 
IV.  TUJUAN PENULISAN 
Berdasarkan uraian di atas tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah 
memperkenalkan salah satu bentuk invers matriks yang diperumum yaitu invers 
Drazin dan menentukan invers Drazin dari suatu matriks, khususnya matriks singular 
dengan menggunakan matriks bentuk kanonik Jordan. 
V. SISTEMATIKA PENULISAN 
Tugas Akhir ini terdiri dari 4 bab dan beberapa subbab, Bab I Pendahuluan 
yang berisi latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penulisan dan 
sistematika penulisan. Pada Bab II Teori Penunjang yang memuat materi penunjang 
untuk penbahasan selanjutnya. Bab tersebut berisi materi tentang ruang vektor, 
matriks, transformasi linier, dan nilai eigen serta vektor eigen. Bab III membahas 
tentang matriks blok diagonal, bentuk kanonik Jordan, dan invers Drazin. Sedangkan 
Bab IV Penutup yang berisi tentang hasil yang diperoleh dari pembahasan.  
 
 
 
 
 
